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Aleksandar Beli} u slavisti~kom pokretu
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(Beograd)
ALEKSANDAR BELI] U SLAVISTI^KOM POKRETU
U radu se na osnovu literature, objavqenih dokumenata i arhiv-
ske gra|e prikazuju zalagawa Aleksandra Beli}a na slavisti~kom orga-
nizovawu i povezivawu slavista kako u nacionalnim, tako i {irim —
slovenskim i me|unarodnim okvirima. U tom smislu konstatuje se we-
govo anga`ovawe na osnivawu Dru{tva za srpski jezik i kwi`evnost
1910. godine i {ire prikazuje u~e{}e u radu Prvog me|unarodnog sla-
visti~kog kongresa u Pragu 1929. i Drugog u Var{avi i Krakovu 1934.
Posebna pa`wa posve}uje se wegovom vi|ewu slavisti~kog organizova-
nog delovawa koje je poku{ao da konkretizuje kroz organizaciju Tre}eg
me|unarodnog slavisti~kog kongresa u Beogradu 1939. godine, koji zbog
otpo~etog Drugog svetskog rata nije odr`an.
Izuzetno Beli}evo zalagawe na slavisti~kom organizovawu ispo-
qava se posle Drugog svetskog rata. Godine 1948. osnovano je Slavi-
sti~ko dru{tvo NR Srbije i on izabran za wegovog prvog predsednika.
Potom inicira jugoslovensko slavisti~ko okupqawe i organizovawe,
te biva izabran 1955. godine za prvog predsednika Saveza slavisti~kih
dru{tava FNRJ. Wegovom inicijativom obnavqa se me|unarodna slavi-
sti~ka saradwa, 1955. dolazi do odr`avawa Beogradskog slavisti~kog
sastanka, kad je zasnovan Me|unarodni komitet slavista (MKS). U we-
mu, kao i u Jugoslovenskom slavisti~kom komitetu, on intenzivno radi
na pripremi ^etvrtog me|unarodnog slavisti~kog kongresa, koji se
odr`ava u Moskvi 1958. godine. Na Kongresu u Moskvi je izrazito ak-
tivan, a sa istim elanom on i posle wegovog odr`avawa pristupa reali-
zaciji utvr|enih kongresnih zadataka, sve dok iznenadnom smr}u 26.
februara 1960. godine nije u tome prekinut.
Kqu~ne re~i: slavisti~ki pokret, me|unarodni slavisti~ki kongre-
si, slavisti~ke organizacije, Slavisti~ko dru{tvo Srbije, MKS, Nacio-
nalni slavisti~ki komitet Jugoslavije, istorija slavistike, A. Beli}.
@ivot i delo Aleksandra Beli}a u velikoj meri su poznati u
na{oj slavisti~koj pa i {iroj dru{tvenoj javnosti. Reklo bi se,
ipak, da jedna zna~ajna komponenta wegovog anga`ovawa nije dovoqno
predstavqena u obimnoj literaturi koja za predmet ima wegovu bio-
grafiju. Te wegove aktivnosti odnose se na slavisti~ko organizova-
we i odvijale su se u slavisti~kim organizacijama, kako nacional-
nim, tako i me|unarodnim. Svest o ovoj ~iwenici podstakla je Sla-
visti~ko dru{tvo Srbije da povodom 60-godi{wice osnivawa svom
prvom predsedniku, Aleksandru Beli}u, posveti fototipsko izdawe
kongresnih materijala neodr`anog Tre}eg me|unarodnog kongresa
slavista, u ~ijem je organizovawu A. Beli} imao vode}u i presudnu
ulogu. U kontekstu pomenutog jubileja je i ovo istra`ivawe wegovog
doprinosa razvoju i ja~awu organizovanog slavisti~kog pokreta, tj.
slavisti~kih organizacija u Srbiji, Jugoslaviji i u me|unarodnim
relacijama.
Nastojawa i poduhvati na organizovanom povezivawu slavista
kako u zemqi, tako i na me|unarodnom planu, datiraju jo{ iz vremena
mladoga Beli}a. On je jedan od inicijatora (sa P. Popovi}em i J.
Skerli}em) da se 1910. godine osnuje Dru{tvo za srpski jezik i kwi-
`evnost1. Po~etkom prve decenije HH veka postojala je sna`na ideja
i me|unarodnog slavisti~kog povezivawa, pa je u Petrogradu 1904.
godine trebalo da se odr`i Prvi me|unarodni slavisti~ki kongres
(Perváè sãezd slavànskih filologov i istorikov). Petrogradsko me-
|unarodno slavisti~ko okupqawe se nije ostvarilo, ali je svest o
neophodnosti i celishodnosti povezivawa i tesne saradwe slavista
u slovenskim i {irim me|unarodnim relacijama opstajala i ja~ala.
Nema sumwe da je i A. Beli} ve} od tog vremena bio duboko ube|en u
tu neophodnost. On to na svojevrstan na~in iskazuje i pokazuje u
svom pozdravnom govoru na otvarawu Prvog kongresa slovenskih fi-
lologa, kona~no odr`anog u Pragu od 6. do 13. oktobra 1929. godine:
œBilo je poku{aja u pro{losti da se takav kongres sazove, ali je ovo
prvi put da je on ostavaren./…/ Me|utim koliko je bilo dubokih raz-
loga da se ne samo danas sastanemo, nego da se ve} odavno sastaje-
mo…/…/ Ali i pored toga {to nas je sve upu}ivalo na zajedni~ki rad
i ovakve sastanke, mi se ipak nismo sastajali…Œ2
Beli}eva zainteresovanost za me|unarodno slavisti~ko pove-
zivawe o~igledna je i iz wegovog izuzetnog anga`ovawa u toku pri-
preme Kongresa, za vreme odr`avawa i po wegovom zavr{etku. U pri-
premnoj fazi on prila`e svoje odgovore na glavna pitawa koja }e se
raspravqati na Kongresu, od kojih su dva metodolo{ke i tri organi-
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1 Mala enciklopedija Prosveta, Beograd, 1978, t. 1, str. 551.
2 Po povratku sa Kongresa Beli} ga op{irno prikazuje u Ju`noslovenskom
filologu, Beograd, 1929, kw. VIII, str. 160–178. Ovde citirano prema: Izabrana dela
Aleksandra Beli}a, t. III/2. Uporedna slovenska lingvistika, Beograd, Zavod za uxbe-
nike i nastavna sredstva, 2000, str. 188.
zaciono-tehni~ke prirode3: O sinhroni~nom ispitivawu pojedinih
slovenskih jezika; O ispitivawu sistema u slovenskim jezicima; O
radu na staroslovenskim spomenicima; O slovenskoj lingvisti~koj
geografiji; O me|uslovenskom jezi~kom atlasu; O slovenskoj lingvi-
sti~koj bibliografiji.
Na otvarawu, on je pozdravio Kongres u ime jugoslovenske dele-
gacije, a tokom daqeg rada na zajedni~koj sednici kwi`evno-istorij-
ske i lingvisti~ke sekcije raspravqa se pitawe slovenske biblio-
grafije gde Beli} podnosi uvodno izlagawe o lingvisti~koj biblio-
grafiji. Potom je ~lan komisije za predlog rezolucije o raspravqa-
nom pitawu, kojom je imenovan i za ~lana komisije za utvr|ivawe
plana rada na Bibliografiji.
Tako|e na zajedni~koj sednici kwi`evno-istorijske i lingvi-
sti~ke sekcije on u~estvuje u diskusiji o tezama Pra{kog lingvi-
sti~kog kru`oka, ~lan je komisije za predlog rezolucije o wima, a
predlo`enom rezolucijom on je imenovan i za ~lana budu}e komisije
koja ima zadatak œda sprema materijal iz ove oblasti ispitivawa za
novi kongres slovenskih filologaŒ.4
Na zasedawima lingvisti~ke sekcije A. Beli} aktivno u~estvu-
je u raspravqawu pitawa o me|uslovenskom jezi~kom atlasu i o radu
na staroslovenskim spomenicima. Povodom ovog pitawa predlo`ena
je slede}a rezolucija: œPrvi kongres slovenskih filologa odobrava
predlog o sastavqawu ’lingvisti~kog slovenskog atlasa’ i odlu~uje
da odredi odmah privremenu komisiju koja }e dokraja organizovati
ovaj posaoŒ5. A. Beli} je imenovan za ~lana ove komisije.
I rezolucijom povodom budu}eg rada na staroslovenskim spo-
menicima Beli} je imenovan za ~lana komisije koja }e posle Kongre-
sa raditi na ostvarewu zadataka œda se crkvenoslovenski rukopisi
sistematski popi{u, i to prema istom planuŒ.6
Radni deo Prvog kongresa zavr{en je plenarnom sednicom 10.
oktobra. Na woj su usvojene rezolucije predlo`ene i utvr|ene na
kongresnim sekcijama, a tako|e je usvojen i Statut za kongrese slo-
venskih filologa u 12 ta~aka. Statutom se predvi|alo da se kongresi
odr`avaju u intervalima od pet godina, a shodno toj odredbi prihva-
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3 Objavqeno u kongresnim materijalima: I Sjezd slovanskych filologu v Praze
1929, sekce II.
4 Izabrana dela Alksandra Beli}a, t. III/2, str. 190.
5 Isto, str. 193.
6 Isto, str. 193–194.
}ena je `eqa i predlog poqske delegacije da se slede}i kongres odr-
`i u Poqskoj.
Iz svega izlo`enog jasno je da je na Kongresu u Pragu zasnovan
me|unarodni slavisti~ki pokret. Tako|e je o~igledna i zna~ajna ulo-
ga A. Beli}a u tome.
Osniva~ki pra{ki kongres postavio je veoma ambiciozne zadat-
ke pred organizovani me|unarodni slavisti~ki pokret, ali se wiho-
voj realizaciji sporo pristupalo verovatno i zato {to pokret jo{
nije u punom smislu organizaciono konstituisan. Ipak, shodno od-
luci Prvog kongresa, kroz pet godina, od 23. do 30. septembra 1934.
godine, bi}e u Var{avi i Krakovu odr`an Drugi me|unarodni slavi-
sti~ki kongres. On se po sadr`aju, po organizaciji i po ambicijama
zna~ajno razlikuje od Prvog kongresa. O tome A. Beli} ka`e: œPrvi je
kongres bio u Pragu 1929. godine. On je doneo veliki broj rezolucija
i odredio je odbore da se o wihovom izvr{ewu brinu. Me|utim mno-
go {to{ta od toga ostalo je mrtvo slovo na hartiji. Zato se, verovat-
no, i odustalo od dono{ewa rezolucija na Kongresu u Var{avi. To je
bio vi{e sastanak onih koje pokre}e u `ivotu i radu isti duhovni
interes.Œ7
Navedene Beli}eve re~i ne sadr`e samo informaciju o Kongre-
su, ve} iz wih izbija i odre|eno nezadovoqstvo {to me|unarodno
slavisti~ko organizovawe nije po{lo onim tokom (ka ~vr{}em pove-
zivawu) kako se to na Prvom kongresu verovalo i {to je bilo wegovo
li~no nastojawe i o~ekivawe. Ina~e, on je u vremenu izme|u Prvog i
Drugog kongresa, na samom Drugom kongresu i posle wega u svetskim,
a naro~ito slovenskim slavisti~kim krugovima imao ugled i autori-
tet jednog od vode}ih slavista. Takav odnos prema wemu pokazuje se i
~iwenicom da je radni deo Drugog kongresa zapo~eo wegovim refera-
tom œPostanak slovenske glagolske sistemeŒ, a nesumwivo se imao u
vidu taj renome kad je na zavr{etku Kongresa Jugoslaviji povereno
da kroz pet godina organizuje Tre}i me|unarodni kongres slavista.
U organizovawu Tre}eg kongresa A. Beli} vidi priliku da se
realizuju wegova vi|ewa organizovawa me|unarodnog slavisti~kog
pokreta, i to se ose}a iz wegovog prikaza Kongresa u Srpskom kwi-
`evnom glasniku. Sa dozom zamerawa on pi{e da se u Poqskoj govo-
rilo o mnogo sitnih pitawa, a zanemarena su op{tija pitawa, pitawa
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7 Ovaj kongres Beli} je uop{teno prikazao u Srpskom kwi`evnom glasniku,
Beograd, 1934, XLIII, str. 288–290 (I deo) i 373–377 (II deo), a podrobnije je prikazao
rad lingvisti~ke sekcije u Ju`noslovenskom filologu, Beograd, 1934, kw. XIII, str.
183–189. Ovde citirano prema : Izabrana dela Aleksandra Beli}a, t. III/2, str. 205.
prakti~nog zna~aja i pitawa zajedni~kog me|unarodnog slavisti~kog
poduhvata. A onda sa diplomatskom oprezno{}u obrazla`e da se mno-
ga pitawa na Kongresu nisu raspravqala jer nisu dobila zavr{ni ob-
lik u ispitivawima, pa saop{tava svoj optimizam: œTo nam daje nade
da }e do novoga Kongresa, koji }e biti u Jugoslaviji 1939. god., mnogo
{to{ta sazreti i dobiti definitivni oblikŒ.8
U pomenutom prikazu on se pohvalno izra`ava o kongresnim re-
{ewima organizacionog karaktera kao {to su formirawe Stalnog
me|unarodnog odbora za slavisti~ke kongrese i œodluka da se u sva-
koj zemqi sa ve}im brojem slavista organizuje Kongreski odbor, koji
}e odrediti za idu}e kongrese koji }e od prijavqenih radova izlazi-
ti pred Kongres, a koji }e biti samo u izvodu saop{teni u publika-
cijama KongresaŒ.9
Organizovawu Tre}eg me|unarodnog slavisti~kog kongresa A.
Beli} pristupa sa ube|ewem, koje je ina~e imao i u vreme prethodna
dva kongresa, da pribli`avawe i ujedna~avawe metoda istra`ivawa
treba da je primarni ciq ovakvih me|unarodnih slavisti~kih oku-
pqawa. On to i iskazuje u pripremqenom govoru za otvarawe Kongre-
sa: œIstina, nije malena korist {to se pretstavnici slavisti~kih
studija upoznaju na ovim kongresima /…/ — ali mnogo je znatnije od
ovoga da nau~nici slovenski bar koliko-toliko ujedna~e svoj rad u
najrazli~nijim pravcima i da se uvere — koliko {tete trpe slavi-
sti~ke studije od toga {to se nauke o slovenskim jezicima i kwi`ev-
nostima — mawe ili vi{e — u razli~nim slovenskim zemqama samo-
stalno razvijaju…Œ.10 I u pogledu discipline i ozbiqnosti slavi-
sti~kog organizovawa on je zahtevniji, isti~u}i stav œda svaka ze-
mqa koja izjavi gotovost da primi kongres tim uzima obaveze da
ostvari one odluke kongresa koje se jave kao neophodna potreba sla-
visti~ke nauke danog vremenaŒ.11
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8 Isto, str. 207.
9 Na istom mestu. Nesumwivo je da su ove dve odluke, prema kojima A. Beli}
ima izuzetno povoqan odnos, bile u osnovi organizacionih re{ewa na Beogradskom
sastanku slavista 1955. godine, kad je me|unarodni slavisti~ki pokret definitivno
konstituisan ustanovqewem i izborom Me|unarodnog komiteta slavista (MKS), a
potom i nacionalnih slavisti~kih komiteta.
10 Uvodna re~ pretsednika Izvr{nog odbora A. Beli}a u IV kwigu pripremnih
radova oko III me|unarodnog kongresa slavista (mesto pozdravnog govora na kongre-
su). III me|unarodni kongres slavista, Govori i predavawa. Izdawa Izvr{nog odbo-
ra, Beograd, 1939, sv. 4, str. 6.
11 Isto, str. 6–7.
Iz ovakvog Beli}evog vi|ewa me|unarodnog slavisti~kog orga-
nizovawa proisti~e i druk~ija koncepcija Tre}eg kongresa u odnosu
na prethodna dva. Dok su oni bili dominantno œreprezentativniŒ i
manifestacioni — Prvi u znaku Jozefa Dobrovskog (povodom stogo-
di{wice smrti), Drugi œpod duhovnom za{titom Seni velikog poq-
skog pesnika Adama Mickevi~aŒ12, Tre}i je trebalo da bude (kako na-
gla{ava A. Beli} u pripremqenoj Uvodnoj re~i za Kongres) œvi{e
radni nego li reprezentativniŒ.
Oko ovakve koncepcije on se {iroko konsultovao prilikom bo-
ravka u Zagrebu, Qubqani, Be~u, Pragu i Krakovu po~etkom 1938. go-
dine. U tim konsultacijama dogovoreno je œda se unapred utvrde op-
{te teme o kojima bi se diskutovalo na Kongresu i da se pored toga
stave na dnevni red i individualni referati i saop{tewa koje bi
predlo`ili pojedini ~lanovi KongresaŒ.13
Sredinom godine konstituisan je Izvr{ni odbor od 83 ~lana sa
A. Beli}em na ~elu i utvr|ena predsedni{tva 5 kongresnih sekcija
(za lingvistiku, za istoriju kwi`evnosti, za nastavu slavistike,
balkanolo{ka i fonolo{ka sekcija). Do kraja godine utvr|ene su te-
me iz oblasti pobrojanih sekcija, formulisana pitawa i sve je to po-
~etkom naredne — 1939. godine razaslato potencijalnim u~esnicima
Kongresa. Ubrzo su po~ele pristizati prijave za u~e{}e, odgovori na
pitawa i rezimei referata. Prispele kongresne materijale Odbor je
od jula do po~etka septembra objavio u tri sveske (kwige): (1) Zbirka
odgovora na pitawa (232 str.), (2) Saop{tewa i referati (218
str.), (3) Dopune odgovorima na pitawa, saop{tewima i referati-
ma (124 str.).14
Prvog septembra 1939. godine napadom Nema~ke na Poqsku ot-
po~eo je Drugi svetski rat. A. Beli} saziva Predsedni{tvo Izvr-
{nog odbora koje na zasedawu 4. i 5. septembra odlu~uje da se Kon-
gres otka`e (likvidira), œa da se formalni zavr{etak likvidacije
obele`i izdavawem ~etvrte i pete kwige izdawa Izvr{nog odbora
(Govori i predavawa i Organizacija)Œ15. Saop{tewe o otkazivawu
Kongresa dato je u pogovoru u tre}oj svesci kongresnih materijala i
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12 Izabrana dela Aleksandra Beli}a, t. III/2, str. 205.
13 Izve{taj o pripremnim radovima oko III me|unarodnog kongresa slavista.
III me|unarodni kongres slavista, Organizacija. Izdanja izvr{nog odbora, Beograd, 1939,
sv. 5, str. 27.
14 Isto, str. 28.
15 Isto, str. 29.
po~iwe re~enicom: œPri do{tampavanju ove knjige postalo je jasno da se
III-}i Me|unarodni kongres slavista ne mo`e odr`atiŒ.16
Ubrzo po odluci o otkazivawu Kongresa objavqene su najavqene
dve kwige, tako da ukupan obim kongresnih materijala objavqenih u
pet svezaka iznosi 786 strana. Sama ova ~iwenica, ~ak i sa ove vre-
menske distance, govori o impozantnosti Kongresa, a wegova impo-
zantnost se potpunije sagledava iz ~iwenica sadr`anih u tim kwiga-
ma. Izme|u ostalih, to je ~iwenica da se za Kongres prijavilo 407
u~esnika, od ~ega 153 sa referatom. Od prijavqenih referenata 65 je
iz Jugoslavije (od ~ega 34 iz Beograda), a 88 iz skoro svih onda{wih
evropskih zemaqa. Bilo je planirano da se na Kongresu usvoji 7 rezo-
lucija o tzv. œtehni~kim pitawimaŒ, tj. (re~eno sada{wim re~nikom)
o zajedni~kim projektnim temama i poduhvatima.
U trenutku otkazivawa Kongres je (po svedo~ewu administra-
tivnog sekretara Izvr{nog odbora dr Aleksandra Arnautovi}a) bio
u potpunosti pripremqen, obezbe|ene prostorije na Univerzitetu za
rad sekcija, utvr|en program rada, pa ~ak i umetni~ki i izletni~ki
sadr`aji17. Mo`emo samo pretpostaviti koliko je bilo bolno, poseb-
no Aleksandru Beli}u, da se donese pomenuta te{ka odluka. Drama-
tika tog trenutka i vremena mo`e se i{~itavati u wegovom dopisa-
nom tekstu na po~etku i na kraju ranije pripremqenog pozdravnog go-
vora, gde, izme|u ostalog, ka`e: œ Izvr{ni odbor, nalaze}i se u ovom
trenutku pred stra{nom perspektivom pusto{i i uni{tewa koji }e
zadesiti narode onih koji bi u~estvovali u ovom Kongresu, uzbu|en
sada{wo{}u i uznemiren za blisku budu}nost, `eli da novo vreme u
kojem }e biti odr`an ^etvrti me|unarodni kongres slavista ozna~i
epohu prijateqskih uzajamnih odnosa me|u narodima sveta, a naro~i-
to Slovenima, koja }e jedino zajem~iti i nov polet slavisti~ke nau-
ke. Skru{en pred posmatrawem onog {to se zbiva, on }e ~ekati, ~uva-
ju}i savesno sve ono {to se okupilo oko Tre}eg kongresa, da mu vreme
dopusti da zastavu ^etvrtog kongresa preda u ruke onih koje duhovna
zajednica ovog Kongresa na|e za dostojne. Kada }e se zemqe-u~esnice
u ovom Kongresu ili wihovi pretstavnici javiti sa ovom `eqom —
to zavisi od budu}nosti koja je danas sasvim nepoznata.Œ18
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DOPUNE. Izdanja Izvr{nog odbora, Beograd, 1939, sv. 3, str. 119.
17 V.: Slavistika, Beograd, 2006, kw. H, str. 446, 452.
18 III me|unarodni kongres slavista. Govori i predavawa. Izdawa Izvr{nog
odbora, Beograd, 1939, sv. 4, str. 6.
Do `eqenog novog vremena pro{lo je prili~no godina. Po zavr-
{etku Drugog svetskog rata zakratko je otpo~ela epoha œprijateq-
skih uzajamnih odnosa me|u narodima, a naro~ito SlovenimaŒ, kad su
zapo~ete pripreme za nov Kongres u Moskvi, ~ije odr`avawe je bilo
planirano za 1947. godinu, pa pomereno za 1948, ali do wega nije do-
{lo jer su sredinom te godine javno ispoqeni te{ki politi~ki su-
kobi u slovenskom svetu.19
Tokom prole}a 1948. godine Aleksandar Beli} podr`ava inici-
jativu ~lanova beogradske Katedre za isto~ne i zapadne slovenske je-
zike i kwi`evnosti za osnivawe Slavisti~kog dru{tva Srbije. On
na Osniva~koj skup{tini u œSlovenskom seminaruŒ 29. juna 1948. go-
dine u ime Inicijativnog odbora podnosi uvodni referat, u kome
obrazla`e svrsishodnost osnivawa Dru{tva, iskazuju}u pri tom i
svoju odanost prijateqskim uzajamnim odnosima me|u slovenskim
narodima20. Na Skup{tini je A. Beli} izabran za predsednika Dru-
{tva i osta}e na toj du`nosti sve do kraja svog `ivota.
Koliko se on predano prihvatio poverene mu du`nosti, kazuje
~iwenica da ve} kroz deset dana po odr`avawu Osniva~ke skup{ti-
ne, 8. jula 1948. godine, odr`ava prvu sednicu Uprave, na kojoj se
raspravqa pitawe rada Dru{tva, u okviru koga i pokretawe ~asopi-
sa. U sa~uvanoj zabele{ci sa sednice mo`e se pro~itati i slede}i
wegov stav: œ^asopis i Dru{tvo treba da budu `iviŒ21.
Na`alost, te{ke politi~ke prilike koje su ubrzo nastale pri-
morale su Dru{tvo da narednih nekoliko godina zamrzne svoj rad.
Ali ~im su se posle 1953. godine pomenute prilike-neprilike po~e-
le mewati, Slavisti~ko dru{tvo se aktiviralo i sa vremenom posta-
jalo sve dinami~nije i `ivqe. I Dru{tvo, i wegov ~asopis œSlavi-
stikaŒ, koji je pokrenut skoro pola veka posle pomenute prve sednice
Uprave, neprestano imaju za ideju vodiqu da treba da budu œ`iviŒ,
tj. neokamewene svesti, savremeni, kreativni i da neprestano te`e
svom usavr{avawu.
U poboq{anim politi~kim uslovima po~elo se u Beogradu, Sr-
biji i onda{woj Jugoslaviji razmi{qati i o poboq{awu me|una-
rodne slavisti~ke saradwe. Ve} u prole}e 1954. godine nastaje ideja
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da se zaka`e odr`avawe me|unarodnog slavisti~kog okupqawa u Beo-
gradu, najpre za oktobar te godine, a potom je vreme odr`avawa pome-
reno za slede}u godinu. Dana 5. i 6. oktobra 1954. godine u Beogradu
je odr`ana jugoslovenska konferencija slavisti~kih katedara na ko-
joj je utvr|eno da se me|unarodni sastanak odr`i od 15. do 21. sep-
tembra 1955. godine i formiran je Organizacioni odbor od 25 ~lano-
va, za ~ijeg predsednika je izabran Aleksandar Beli}. Krajem iste go-
dine, 28. i 29. decembra odr`ana je u Beogradu jo{ jedna konferenci-
ja slavisti~kih katedara sa svih jugoslovenskih univerziteta na ko-
joj je utvr|en okvirni program planiranog Beogradskog me|unarod-
nog slavisti~kog sastanka.22
Za vreme pomenute konferencije krajem 1954. godine odr`an je
i sastanak predstavnika svih slavisti~kih dru{tava na kome je dogo-
voreno da se od 23. do 28. maja 1955. godine u Skopqu i Ohridu odr-
`i Savetovawe slavista Jugoslavije. Ovo okupqawe jugoslovenskih
slavista odr`ano je po planu i na wemu je osnovan Savez slavi-
sti~kih dru{tava FNR Jugoslavije, a za predsednika izabran Alek-
sandar Beli}. Sedi{te Saveza bi}e dve godine u Beogradu, gde je sre-
dinom septembra 1957. godine odr`an i Prvi kongres Saveza slavi-
sti~kih dru{tava FNRJ23.
Beogradski me|unarodni slavisti~ki sastanak po~eo je sa ra-
dom 15. septembra 1955. godine u velikoj sali SAN. Na wemu je u~e-
stvovalo 67 najistaknutijih slavista iz inostranstva i oko 160 iz
Jugoslavije. U izve{taju Organizacionog odbora o Sastanku povodom
ove ~iwenice je re~eno: œMora se konstatovati ~injenica da su se u Beo-
gradu, u septembru 1955 godine, prvi put sastali na zajedni~kom skupu
slavisti iz svih slovenskih, kao i ve}ine neslovenskih zemalja u kojima se
neguje slavistika. Tako je beogradski slavisti~ki sastanak dobio pun autori-
tet da odlu~uje o svim goru}im pitanjima me|unarodne organizacije na-
u~nog rada na polju slavistike.Œ24
Sastanak je otvorio predsednik Organizacionog odbora Alek-
sandar Beli} op{irnim govorom koji nije bio samo pozdravni, ve} i
programski25. U govoru je izrazio i svoju poznatu odanost i preda-
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nost saradwi slovenskih naroda rekav{i izme|u ostalog: œDanas su
se te prilike iz osnova izmenile. Izgledi za trajni mir povoljniji su nego
ikada dosada i izmirenje slovenskih rukovodnih krugova na osnovu uza-
jamnog razumevanja i po{tovanja danas su stvarnost kojoj se od sveg srca
raduju svi slovenski narodi. Sve }e to zajedno zna~iti nesumnjivo po~etak
nove epohe uzajamnih kulturnih veza me|u slovenskim narodima, a sa tim
svakako i novi polet na{e nauke.Œ26
Tokom Sastanka sve vreme je pod predsedavawem A. Beli}a ra-
dio poseban Radni komitet, koji je imao zadatak da razmotri bitna
pitawa œme|unarodne organizacije nau~nog rada na poqu slavisti-
keŒ i da predlo`i odgovaraju}a organizaciona re{ewa. Ve} 16. sep-
tembra na plenarnoj sednici iznet je predlog Radnog komiteta da se
osnuje Me|unarodni odbor (komitet) slavista (MKS) i lista od 12
~lanova i isto toliko wihovih zamenika. Za ~lana MKS iz Jugosla-
vije predlo`en je Aleksandar Beli}. Predlog je prihva}en i to je bi-
la jedna od najzna~ajnih odluka za budu}u organizovanu me|unarodnu
slavisti~ku saradwu27. Na zavr{noj plenarnoj sednici 21. septembra
usvojen je jo{ niz predlo`enih odluka organizacionog karaktera,
me|u kojima su i: œ1) da se idu}i kongres odr`i u Moskvi u prvoj polovini
1958; 2) da se za pretsednika Me|unarodnog odbora slavista izabere prof.
V. V. Vinogradov, koji }e organizovati kongresni sekretarijat sa sedi{tem
u MoskviŒ.28
U svojoj zavr{noj re~i A. Beli} je ustanovqewe MKS ocenio kao
izuzetan doprinas ovog Sastanka budu}em me|unarodnom slavisti~kom
organizovawu. Potom je V. V. Vinogradov govorio u ime svih sloven-
skih delegacija, a Andre Mazon u ime u~esnika iz neslovenskih zema-
qa. U svojoj re~i V. V. Vinogradov je, izme|u ostalog, veoma visoko
ocenio Beli}ev doprinos budu}em koordiniranom razvoju slavistike:
œMá vse horo{o znali i znaem filologi~eskuä mnogostoron-
nostâ akademika Beli~a, ego issledovatelâskuä neutomimostâ, ego ume-
nie ponàtâ i trezvo vzvesitâ raznoobraznáe, neredko o~enâ dalekie na-
u~náe mnenià, ego dar {irokih obobæeniè, ego sposobnostâ vádelitâ
samoe suæestvennoe i cennoe v potoke mnogo~islennáh vzglàdov.
Vse åti vádaäæiesà svoèstva akademika Beli~a kak nau~nogo
organizatora àrko proàvilisâ i v hode na{ego soveæanià i v ego re-
zulâtatah. Pod ego predsedatelâstvom má nametili deèstvennáe spo-
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sobá koordinacii, vernáe puti razvitià slavànoved~eskoè nauki na
bli`aè{ie godá.Œ29
Vitalnost odluka Beogradskog me|unarodnog slavisti~kog sa-
stanka potvrdila se uskoro — ve} na prvom zasedawu MKS u Moskvi,
od 17. do 21. maja 1956. godine, na kome u~estvuje i A. Beli}. Tada je,
izme|u ostalog, utvr|eno da se predvi|eni moskovski kongres odr`i
u prvoj polovini septembra 1958. godine i predlo`eno da se u svim
zemqama koje su predstavqene u MKS u najskorije vreme organizuju
nacionalni slavisti~ki komiteti (po ugledu na ve} formirani So-
vjetski komitet slavista), koji }e se u svojim zemqama starati oko
priprema za Kongres u Moskvi. Na zasedawu su razmotrena i pitawa
koja bi se razaslala u~esnicima Kongresa radi dobijawa i objavqi-
vawa odgovora pre Kongresa30. Predgovor bro{ure sa pitawima po-
~iwe re~enicom: œSovetskiè komitet slavànovedov predpolagaet pe-
red IV Me`dunarodnám sãezdom slavistov v Moskve (v sentbre 1958
g.) v ~isle sbornikov stateè po slavànskoè filologii izdatâ odin
ili dva sbornika otvetov na voprosá podobno tomu, kak åto bálo sde-
lano v 1939 g. pered III ne sostoàv{imsà sãezdom slavistov.Œ31 Upit-
nik je objavqen pod redakcijom V. V. Vinogradova, {to je jo{ jedna
potvrda visokog uva`avawa Beli}evih ideja i poduhvata oko organi-
zovawa i usmeravawa slavisti~ke nauke.
Drugo zasedawe MKS, na kome A. Beli} tako|e u~estvuje, odr`a-
no je u Pragu od 22. do 26. januara 1957. godine. Izme|u ostalih odlu-
ka tada je utvr|eno da se Kongres u Moskvi odr`i od 1. do 10. septem-
bra 1958, da radi u tri sekcije, da se odgovori na postavqena pitawa
dostave najkasnije do 1. maja 1957. godine, da se Sovjetskom komitetu
slavista dostave spiskovi ~lanova nacionalnih komiteta sa wiho-
vom adresom, kao i adresa nacionalnih komiteta.32
Po povratku Beli}a iz Praga, 10. marta 1957. godine u Zagrebu
se odr`ava sastanak œNacionalnog komiteta za Kongres slavista u
Moskvi 1958. godineŒ, na kome prisustvuju predstavnici slavista iz
svih jugoslovenskih republika. Najpre Beli} podnosi izve{taj o za-
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30 Re{enià, prinàtáe na zasedanii Me`dunarodnogo komiteta slavistov v
Moskve 17–22 maà 1956 g. Moskva, 1956, str. 2–3.
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do 26-ogo ànvarà 1957 g. Arhiva Slavisti~kog dru{tva Srbije (ASDS), tematski
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sedawu i re{ewima MKS u Pragu. Potom se raspravqa o broju i spi-
sku u~esnika po republikama i obezbe|ivawu finansijskih sredsta-
va za u~esnike Kongresa. I najzad pristupa se pitawu konstituisawa
Nacionalnog komiteta. Posle raspravqawa pitawa broja, stalnosti
komiteta i ~lanova, sedi{ta i sl. odlu~eno je da predsedni{tvo Na-
cionalnog komiteta bude u Beogradu. Za predsednika je izabran
Aleksandar Beli}, a za sekretara Radovan Lali}. Za ~lanove je bilo
razli~itih predloga, kao i podeqenih mi{qewa da li svi repu-
bli~ki centri moraju biti predstavqeni u Komitetu.33 U dopisu So-
vjetskom komitetu slavista od 3. juna 1957. godine uz predsednika i
sekretara navedeni su slede}i ~lanovi œKomiteta slavista FNRJŒ:
Josip Badali}, Luka Vujovi}, Jovan Vukovi}, Stjepan Iv{i}, Rudolf
Kolari~, Bla`e Koneski, Bratko Kreft, Salko Naze~i}, Rajko Nahti-
gal, Dragoqub Pavlovi}, Haralampije Polenakovi}, Anton Slodwak,
Mihailo Stevanovi}, Kiril Taranovski, Josip Ham, Mate Hraste.34
Konstituisawem Nacionalnog komiteta u Zagrebu A. Beli} do-
bija jo{ jednu zna~ajnu funkciju u organizovanom slavisti~kom po-
kretu. Od tada do odr`avawa Prvog kongresa Saveza slavisti~kih
dru{tava FNRJ on ima tri predsedni~ke funkcije (u Savezu, Slavi-
sti~kom dru{tvu Srbije i Nacionalnom komitetu) i predstavnik je
Jugoslavije u MKS. Obdaren izuzetnim organizatorskim sposobno-
stima, bogatog iskustva, neizmerne energije i predanosti slavi-
sti~koj i slovenskoj ideji, on sa tih funkcija uspe{no rukovodi or-
ganizovawem Prvog jugoslovenskog kongresa i pripremama jugoslo-
venske delegacije za ^etvrti me|unarodni kongres slavista u Mo-
skvi, kao {to je to ~inio i pri organizovawu neodr`anog III kongre-
sa i veoma uspe{no odr`anog Beogradskog sastanka. Uspevao je u to-
me jer je, izme|u ostalog, umeo da za svoje poduhvate animira i privu-
~e {irok krug slavista, a da se pri realizaciji okru`i saradnicima
jednako privr`enim poduhvatu kao i on. Treba imati na umu da je u
poslovima oko Tre}eg kongresa za administrativnog sekretara imao
dr Aleksandra Arnautovi}a, upravnika Dr`avne arhive; generalni
sekretar Organizacionog odbora Beogradskog sastanka bio je prof.
dr Kiril Taranovski; potpredsednici u Slavisti~kom dru{tvu bili
su Radovan Lali}, {ef Katedre za isto~ne i zapadne slovenske jezike
i kwi`evnosti i Petar Kolendi}, {ef Katedre za istoriju jugoslo-
venske kwi`evnosti; sekretar u Savezu slavisti~kih dru{tava FNRJ
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bio je Radovan Lali}; u Nacionalnom komitetu uz R. Lali}a ne malo
korisnog posla obavio je kao administrativni sekretar i Bogdan
Terzi}, u to vreme mladi asistent slavistike.35
Po povratku iz Var{ave sa tre}eg zasedawa MKS A. Beli} na
sednici Nacionalnog komiteta od 28. januara 1958. godine podnosi
izve{taj o tom zasedawu, kao i o stawu priprema ^etvrtog kongresa
uop{te. Na sednici Nacionalnog komiteta utvr|uje se spisak refere-
nata i klasifikuju referati, razmatra se organizacija slawa kwiga za
izlo`bu, utvr|uje spisak predstavnika u budu}im komisijama MKS.36
Narednih meseci Nacionalni komitet je maksimalno zaokupqen
organizovawem odlaska delegacije u Moskvu, pre svega oko obezbe|ewa
finansijskih sredstava za putne tro{kove, u ~emu se A. Beli} i najne-
posrednije anga`uje kod najvi{ih predstavnika vlasti.37
Za sam Kongres on daje na ruskom jeziku odgovare na devet pita-
wa koji su (sa odgovorima i drugih na{ih u~esnika) objavqeni u spe-
cijalnom dodatku uz XXII kwigu (za 1958. godinu) Ju`noslovenskog
filologa. U ovom ~asopisu on objavquje svoj referat œPade`naà si-
stema i proisho`denie predlogovŒ38, koji saop{tava na plenarnom
zasedawu Kongresa 1. septembra pod naslovom œPade`i i obrazova-
nie staráh i nováh predlogovŒ39. Sem toga, on u podsekciji œSravni-
telâno-istori~eskaà grammatika slavànskih àzákovŒ podnosi refe-
rat œPriroda i proisho`denie suæestvitelânáh subãektivnoè ocen-
kiŒ40, u~estvuje u diskusijama, aktivan je u radu kongresnih tela. Na
otvarawu A. Beli} pozdravqa Kongres u ime jugoslovenske delegaci-
je, kojom prilikom izme|u ostalog ka`e: œDana{wi slavisti~ki Me-
|unarodni kongres odr`ava se u znaku naj{ire me|unarodne nau~ne
saradwe. Zato, slave}i dana{wi IV Me|unarodni kongres slavista u
Moskvi, mi pozdravqamo i pojavu slavistike kao nauke zajedni~ke
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celome svetu (Istakao B. St.).Œ41 A pri zatvarawu on iskazuje za-
hvalnost u ime svih slovenskih delegacija izra`avaju}i pri tom
svoja o~ekivawa i `eqe za budu}nost: œDa poslu`it åtot Sãezd nau-
koè i primerom novám sãezdam slavistov! Pustâ za``ennáè im
ogonâ osvetit slavànovedenie vo vseh stranah, gde emu udelàetsà vni-
manie, i pustâ ego blagotvornoe vliànie ska`etsà vezde, gde `ivet
hotà bá odin slavist.Œ42
Tokom Kongresa u Moskvi odr`ano je zasedawe MKS na kome je,
izme|u ostalog, odlu~eno da se slede}i — V kongres odr`i u Sofiji
1963. godine, da se V. V. Vinogradovu produ`i mandat predsednika
MKS za jo{ dve godine i da se izabere osam zamenika predsednika. Za
jednog od wih izabran je A. Beli}43.
Posle Moskovskog kongresa u Jugoslaviji se intenziviraju pri-
preme Drugog kongresa Saveza slavisti~kih dru{tava Jugoslavije, ko-
ji }e se odr`ati krajem septembra 1959. godine u Zagrebu. Imaju}i u
vidu zakqu~ke IV kongresa o izradi op{teslovenskog lingvisti~kog
atlasa44, A. Beli} za jugoslovenski Kongres priprema referat œOp-
{teslovenski i jugoslovenski dijalektolo{ki atlasiŒ. Za vreme kon-
gresa u Zagrebu, 25. septembra 1959. godine, odr`ava se sednica Naci-
onalnog komiteta, na kojoj se raspravqa o poslovima koji proisti~u
iz odluka IV kongresa, o stvarawu centara za izradu dijalektolo{kih
atlasa Jugoslavije i odre|uje delegacija sa A. Beli}em na ~elu za u~e-
{}e na konferenciji u Poqskoj o slovenskom atlasu45.
Izuzetno anga`ovawe A. Beli}a na jugoslovenskom i me|unarod-
nom planu nije ga udaqavalo od poslova predsednika Slavisti~kog
dru{tva Srbije. Na Skup{tini Dru{tva 24. maja 1957. godine on je
reizabran za predsednika, a R. Lali} za potpredsednika. Posle toga
hitno se pristupa regulisawu pravnog statusa Dru{tva i nagla{e-
nom zalagawu da se do tada izuzetno nepovoqan polo`aj ruskog jezika
u na{im {kolama poboq{a. A. Beli} se organima vlasti, posebno
prosvetnih, u ime Dru{tva obra}a predstavkama u kojima upozorava
na neravnopravan polo`aj ruskog jezika i dru{tvenu {tetnost ta-
kvog odnosa prema wemu. œSmatramo da izu~avawe ruskog jezika u na-
{im {kolama ima mnogostruk zna~aj i da bi wegovoj nastavi trebalo
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pokloniti ozbiqnu pa`wuŒ — stoji na kraju jednog dopisa Odboru za
prosvetu i kulturu Saveznog izvr{nog ve}a sa potpisima predsedni-
ka A. Beli}a i sekretara Dru{tva Dragutina Mirkovi}a.46
Aleksandar Beli} preminuo je iznenada 26. februara 1960. go-
dine. Da odaju po{tu, do{li su i predstavnici MKS: tada{wi pred-
sednik V. V. Vinogradov (SSSR), nastupaju}i predsednik V. Georgi-
jev (Bugarska) i ~lanovi Komiteta B. Havranek, J. Bjeli~ (^ehoslo-
va~ka) i E. Hil (Velika Britanija). Na radnom sastanku pomenutih
~lanova MKS sa ~lanovima Jugoslovenskog nacionalnog slavi-
sti~kog komiteta 1. marta 1960. godine Radovan Lali}, otvaraju}i sa-
stanak kao sekretar Nacionalnog komiteta, izme|u ostalog je rekao:
œMislim da }emo se uspomeni prof. Beli}a najboqe odu`iti ako na-
stavimo onaj posao kome je on posvetio sav svoj `ivot pa i posledwe
dane i ~asove svog `ivotaŒ.47
Nije sporno da je u oblasti slavisti~kog povezivawa i organi-
zovanog delovawa umnogome nastavqeno wegovo delo. Pitawe je samo
da li je dovoqno ura|eno za ovo skoro pola veka proteklog od ga{ewa
wegovog `ivota. Me|utim, mnogo toga je i razgra|eno na {tetu i sla-
vistike, i slovenstva!
R e z ä m e
Bogoläb Stankovi~
ALEKSANDR BELI^ V SLAVISTI^ESKOM DVI@ENII
Na osnovanii literaturá, opublikovannáh dokumentov i arhivnáh materialov v
statâe osveæaetsà va`náè komponent deàtelânosti Aleksandra Beli~a, nedostato~no pred-
stavlennáè v otnositelâno ob{irnoè literature o ego `izni i deàtelânosti. Re~â idet o
deàtelânosti v sfere obãedinenià slavistov, kak v nacionalânáh, tak i v me`dunarod-
náh mas{tabah.
Budu~i {iroko slavisti~eski obrazovannám, Aleksandr Beli~ zanimaetsà usta-
novleniem svàzeè me`du slavistami s samogo na~ala svoeè nau~noè deàtelânosti. Àvlà-
etsà odnim iz iniciatorov sozdanià Obæestva serbskogo àzáka i literaturá v 1910 godu.
Prinimaet vesâma aktivnoe u~astie v rabote Pervogo me`dunarodnogo slavisti~eskogo
sãezda v Prage v 1929 i Vtorogo v Var{ave i Krakove v 1934 godu. Ego videnie orga-
nizovannoè slavisti~eskoè deàtelânosti osobenno àrko proàvilosâ v hode podgotovki k
Tretâemu slavisti~eskomu sãezdu v Belgrade v 1939 godu, kotoráè iz-za razraziv{eèsà
Vtoroè mirovoè voèná ne sostoàlsà.
Isklä~itelânáe usilià Beli~ prilagaet v dele organizacii slavistov posle Vto-
roè mirovoè voèná. V 1948 godu sozdaetsà Slavisti~eskoe obæestvo NR Serbii, i Be-
Aleksandar Beli} u slavisti~kom pokretu 45
46 ASDS, kutija 1948–1960.
47 Zapisnik sa zajedni~ke sednice ~lanova Me|unarodnog slavisti~kog komiteta
koji su doputovali na sahranu profesora Aleksandra Beli}a i ~lanova Jugoslovenskog naci-
onalnog slavisti~kog komiteta, str. 1. ASDS, Tf MKS.
li~a izbiraät ego pervám predsedatelem. Zatem po iniciative Beli~a obãedinàätsà i
organizuätsà ägoslavskie slavistá, i v 1955 godu provoditsà Belgradskaà slavisti-
~eskaà vstre~a, na kotoroè sozdaetsà Me`dunarodnáè komitet slavistov (MKS). V nem, a
tak`e v Ägoslavskom slavisti~eskom komitete Beli~ intensivno zanimaetsà podgotov-
koè ^etvertogo me`dunarodnogo slavisti~eskogo sãezda, provedennogo v Moskve v 1958
godu. Na sãezde v Moskve on vesâma intensivno rabotaet i s takim `e vdohnoveniem
posle ego provedenià pristupaet k realizacii ustanovlennáh sãezdom zada~, vplotâ do
skoroposti`noè kon~iná 26 fevralà 1960 goda, kotoraà prerávaet ego deàtelânostâ.
46 Ju`noslovenski filolog ßHÇÇÇ (2007)
